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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СКООРДИНОВАНОГО 
УПРАВЛІННЯ КОРДОНАМИ
У статті досліджено ключові домінанти скоординованого управління кордонами, яка 
використовується в розвинутих країнах за рекомендаціями ВМО в контексті забезпечення 
безпеки перевезень та організації протидії міжнародному тероризму. Проаналізовано 
ознаки концепції скоординованого управління кордонами в документах ВМО, СОТ, з’ясовано 
необхідність застосування «єдиного вікна» для реалізації концепції, окреслено рівні реалізації 
концепції скоординованого управління кордонами для більш активного їх використання 
світовою спільнотою з метою підвищення рівня глобальної та національної безпеки.
Ключові слова: інтегроване управління кордоном, єдине вікно, стандарт, безпека 
кордонів,  митна адміністрація.
Л. Р. Прус. Теоретические основы скоординированного управления границами
В статье исследованы ключевые доминанты скоординированного управления 
границами, которое используется в развитых странах по рекомендациям ВТО в контексте 
обеспечения безопасности перевозок и организации противодействия международному 
терроризму. Проанализированы признаки концепции скоординированного управления 
границами в документах ВТО, ВТО, выяснено необходимость применения «единого окна» 
для реализации концепции, определены уровни реализации концепции скоординированного 
управления границами для более активного их использования мировым сообществом с 
целью повышения уровня глобальной и национальной безопасности.
Ключевые слова: интегрированное управление границей, единое окно, стандарт, 
безопасность границ, таможенная администрация.
Метою дослідження є вивчення ключових домінант скоординованого управління 
кордоном, яке використовується митними адміністраціями розвинутих країн та 
рекомендовано ВМО.
Постановка проблеми. Державна фіскальна служба України розвиває та вдосконалює 
систему управління ризиками у сфері митного контролю. Так, Уряд схвалив відповідну 
Стратегію розвитку системи управління ризиками, реалізація якої розрахована на 5 
років – до 2022 року. Документ розроблений на основі кращих міжнародних практик і 
законодавства ЄС, рекомендацій МВФ та експертів проекту Twinning щодо підтримки 
ДФС у розвитку елементів інтегрованого управління кордонами у митній сфері. 
З середини 1990-х років спостерігається зростаючий попит на координацію роботи 
різних установ на кордоні, з тим щоб полегшити торгівлю. У глобалізованому світі, 
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де взаємопов’язаність і інтеграція є ключовими факторами динаміки, які впливають 
на економічне зростання і соціальний розвиток, політики все більше усвідомлюють 
необхідність прискореної транскордонної регуляторної реформи для усунення непотрібних 
бар’єрів і труднощів на шляху міжнародної торгівлі. 
Концепція скоординованого управління кордонами не нова. Всесвітня митна 
організація (ВМО) опублікувала Митний компендіум для комплексного управління 
кордонами (Customs Compendium for Integrated Border Management) ще в 2006 році, у 
ньому було викладено ключові елементи системи інтегрованого управління кордонами, а 
також питання планування і імплементації. Багато з цих елементів, як і раніше актуальні 
і сьогодні. Протягом багатьох років, варіації терміна змінювалися. Так, його називали 
спільним, комплексним, інтегрованим тощо, однак мова йде саме про цілісний підхід 
за участю всіх транскордонних регулюючих органів, з тим щоб їх регуляторні функції 
виконувалися скоординовано. Пізніше термін «скоординоване управління кордонами» був 
прийнятий ВМО на заміну колишньої назви «інтегроване управління кордонами» через 
те, що «комплексне», здавалося, заздалегідь передбачає лише структурну та інституційну 
інтеграцію, що потенційно звужує обсяг поняття. ВМО вважає, що скоординоване 
управління кордоном набагато ширше, в тому сенсі, що ресурси, функції, процеси та 
законодавчі акти повинні бути мобілізовані навколо спільного бачення ефективного і 
дієвого управління кордонами і є кілька рішень для досягнення цієї мети, де інтеграція 
послуг є лише одним із заходів [1‒2].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання оцінки ефективності й організації 
охорони державного кордону у пунктах пропуску досліджували вчені: О. В. Боровик, 
О. А. Біньковський, В. П. Городнов, І. С. Катеринчук, Б. М. Олексієнко, В. М. Серватюк, 
О. М. Ставицький, Б. Ф. Єрошин тощо. Разом із тим, у наукових джерелах не розглядалося 
питання інтегрованого управління кордонами як механізму забезпечення ефективного 
митного контролю в пунктах пропуску.
Виклад основного матеріалу дослідження. Проект Twinning «Підтримка Державної 
фіскальної служби України у розвитку елементів інтегрованого управління кордонами 
у митній сфері» передбачає довгострокові консультації на щоденній основі між 
представниками ДФС та експертами проекту, навчальні візити до країн-членів ЄС з метою 
ознайомлення на практиці з аспектами впровадження елементів інтегрованого управління 
кордонами та нормотворчу роботу у сфері боротьби з корупцією. Проект охоплює наступні 
3 компоненти: 1) модернізація законодавства у сфері інтегрованого управління кордонами; 
2) оперативні аспекти співробітництва у сфері інтегрованого управління кордонами; 
3) розвиток системи боротьби з корупцією. 
ВМО використовує термін «coordinated border management», який може включати в себе: 
1) обмін інформацією;
2) спільне розміщення об’єктів;
3) тісне міжвідомче співробітництво;
4) делегування адміністративних повноважень;
5) взаємоузгоджене призначення посадових осіб. 
Скоординоване управління кордоном означає здійснення низки заходів, які призведуть 
до високого ступеня координації діяльності всіх органів, які здійснюють управління 
державним кордоном і контроль потоків вантажів через кордони.
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Незважаючи на те, що багато організацій посилаються на концепцію, використовуючи 
термін «Комплексне» (Integrated) або «Спільне» (Collaborative) управління кордоном, 
ВМО вважає за краще використовувати термін «Скоординоване управління кордоном», 
тому що він орієнтований на принцип координації політик, програм і результатів їх 
реалізації, уникаючи при цьому відчуття того, що акцент робиться лише на одне рішення.
ВМО не передбачає прийняття будь-якої моделі для системи комплексного управління 
кордоном, оскільки визначення того, яка система є найбільш придатною в національному 
контексті, є обов’язком відповідного уряду. Організаційні моделі не є невід’ємним 
елементом застосування комплексного підходу до управління кордоном на більш високому 
рівні, а скоріше більш глибоким розумінням ризику, в який залучено довкілля, і визнанням 
унікального вкладу кожного відомства в управління кордонами та розробку підходу, що 
забезпечує більш високий рівень взаємодії між ними.
CBM може дати багато переваг і привілеїв як на рівні урядів, так і окремих 
прикордонних відомств. На урядовому рівні, розробка і впровадження системи CBM 
може привести до більш ефективного надання послуг на кордоні, тому що кількість 
дублюючих один одного процедур і протиріч між різними відомчими політиками, 
місіями і мандатами буде скорочено. Даний факт дозволить збільшити можливості уряду 
вирішувати стратегічні питання в розрізі всього прикордонного відомства, тому що буде 
застосовуватися цілісний підхід до управління кордонами. Такий цілісний підхід матиме 
позитивний вплив на всі функції і обов’язки прикордонного відомства. З точки зору 
ресурсів CBM може привести до економії за рахунок ефекту масштабу, завдяки спільному 
використанню інформаційних і комунікаційних систем, їх розробці, перехресному 
навчання і об’єднанню ресурсів. Більш широкий обмін інформацією та оперативними 
даними матиме позитивний вплив на всі прикордонні відомства і надасть їм можливість 
підвищити ефективність управління ризиками. Більш ефективне управління ризиками, в 
свою чергу, дозволить окремим відомствам більш ефективно виконувати свої програми 
сприяння і вживати оперативних заходів.
Ефективне скоординоване управління кордонами буде позитивно впливати на клієнтів 
урядових органів ‒ на торгові організації і пасажирів. Ефективність дій уряду на кордоні 
призведе до зменшення числа втручань щодо товарів і людей, так як ці заходи будуть спрямовані 
на роботу з товарами і пасажирами з високим ступенем ризику, одно часно враховуючи всі 
критерії зниження ризиків, що застосовуються прикордонними відомствами [7]. Скорочення 
частоти втручань призведе до скорочення часу, витраченого на кордоні, що призводить до 
зниження транспортних витрат і скорочення часу очікування. Більш рідкісні, але більш 
цілеспрямовані огляди також скоротять потреба в розвитку інфраструктури, наприклад, в 
розширенні доглядових майданчиків, парковки і доглядових платформ.
Будь-яка система скоординованого управління ризиками повинна визнати, що різні 
прикордонні відомства усувають ризики по-різному, і що координація в даному випадку 
грає ключову роль. Незважаючи на те, що ризик, як правило, тлумачиться з точки зору 
навмисного ризику, також існує «ненавмисний або ненавмисний» ризик (наприклад, 
турист, який випадково піддав себе ризику порушення біологічної безпеки, в’їхав в країну, 
не знаючи про даний факт). Управління такими ризиками також має здійснюватися.
Скоординоване управління кордоном (CBM) представляє собою підхід до управління 
кордонами за участю державних відомств, що скоординовано працюють на різних 
кордонах для досягнення спільної мети, забезпечуючи, таким чином, цілісну відповідь 
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уряду на проблеми управління кордонами. CBM може означати логічний спосіб 
управління транскордонними операціями для забезпечення ефективних і дієвих процесів 
і процедур, що використовуються всіма регулятивними відомствами, які відповідають 
за безпеку на кордоні, а також нормативних вимог, які застосовуються до пасажирів, 
товарів і транспортних засобів, які перетинають міжнародні кордони [3; 5]. Мета системи 
скоординованого управління кордонами ‒ спрощення процедур торгівлі та митного 
оформлення осіб при одночасному забезпеченні безпеки кордонів.
Важливість цієї концепції було підкреслено визначенням офіційно 2015 року роком 
діяльності ВМО щодо координованого управління кордонами, протягом якого митним 
адміністраціям пропонувалося активно сприяти розвитку партнерських відносин з метою 
спрощення і прискорення проходження товарів через кордони. Насамперед це передбачало 
координацію митними адміністраціями своєї практичної діяльності з іншими митними 
службами та відповідними державними установами, які присутні на кордоні, а також 
економічними операторами, які беруть участь у транскордонній торгівлі.
Девізом «Інтегроване управління кордонами: всеохоплюючий підхід заради 
об’єднання партнерських зусиль» ВМО сигналізувала про прагнення міжнародного 
митного співтовариства до подальшого підвищення рівня співробітництва, взаємодії та 
налагодження ділових відносин зі своїми численними партнерами.
Це було обумовлено наступним. Незважаючи на свої регулятивні повноваження, 
відомства на кордоні повинні працювати разом для спільного блага, оскільки інтегроване 
управління кордонами сприяє підвищенню якості державних послуг, дозволяє уникати 
дублювання функцій, призводить до економії коштів за рахунок зростання масштабів 
виробництва, меншої кількості перевірок при одночасному підвищенні рівня їх точності, 
зниження транспортних витрат і витрат на розвиток інфраструктури, скорочення 
часу очікування на кордоні, розширення інформаційної взаємодії, у тому числі 
обміну відомостями правоохоронної спрямованості, та зміцненню зв’язків між усіма 
зацікавленими сторонами.
Враховуючи численні переваги для всіх зацікавлених сторін від впровадження 
скоординованого управління кордонами, митні адміністрації у своїй діяльності вже давно 
підтверджують, що впровадження принципів скоординованого управління кордонами 
забезпечить успішність виконання численних державних функцій у місцях перетину 
державного кордону, що, в свою чергу, сприятиме поліпшенню інвестиційного клімату, 
покращенню торговельного середовища і збільшенню темпів економічного зростання.
Під егідою ВМО митні адміністрації розробили численні засоби та інструменти 
для ефективного впровадження скоординованого управління кордонами: переглянута 
Кіотська конвенція містить низку стандартів, які безпосередньо стосуються таких питань 
скоординованого управління кордонами, як узгодження часу роботи органів на кордоні, 
здійснення спільного контролю, а також створення спільних митних органів, що у 
комплексі сприяє спрощенню торгівлі. Кіотська конвенція набула чинності в 1974 році і 
була переглянута в 1999 році. Одним з основних принципів цієї Конвенції є спрощення, а 
також уніфікація митних процедур. 
Таким чином, CBM підхід, при використанні в поєднанні з стандартами і 
рекомендаціями, що містяться в переглянутій Кіотській конвенції, забезпечує міцну 
основу впорядкування на кордонів процесів, пов’язаних як зі спрощенням процедур, так і 
управлінням в цілому (табл. 1).
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Таблиця 1
Переглянута Кіотська конвенція (1999)
Стандарт Юридичний текст
Стандарт 3.1. Митна служба визначає митні органи, в яких можуть пред’являтися товари або 
може здійснюватися їхнє митне оформлення. 
При визначенні повноважень та місць розташування таких органів, графіку їхньої 
роботи враховуються певні фактори, зокрема потреби торгівлі.
Стандарт 3.3. У випадках, коли митні органи розташовані на пункті перетину спільного кордо-
ну, відповідні митні служби узгоджують години роботи та повноваження таких 
митних органів.
п е р е х і д н и й 
стандарт 3.4. 
На пунктах перетину спільного кордону відповідні митні служби у всіх випадках, 
коли це можливо,  здійснюють спільний митний контроль. 
п е р е х і д н и й 
стандарт 3.5.
Якщо одна митна служба планує створити новий митний орган або реорганізувати 
існуючий на пункті перетину спільного кордону, вона у всіх випадках, коли це 
можливо, взаємодіє із суміжною митною службою з метою створення спільного 
митного органу для спрощення спільного контролю.
п е р е х і д н и й 
стандарт 3.35
У тих випадках, коли товари  підлягають контролю іншими компетентними ор-
ганами, а митна служба також планує перевірку, то митна служба забезпечує ко-
ординацію таких перевірок та, настільки, наскільки це можливо, одночасне їхнє 
проведення.
Стандарт 6.3. При застосуванні митного контролю  використовується система управління ризи-
ками.
Стандарт 6.4. Митна служба застосовує метод аналізу ризиків для визначення осіб та товарів, в 
тому числі транспортних засобів, що підлягають перевірці, та ступеня такої пере-
вірки.
Стандарт 6.5. Для підтримки системи управління ризиками, митна служба приймає стратегію, 
яка базується на системі засобів оцінки імовірності недотримання законодавства.
Стандарт 6.7. Митна служба прагне до співробітництва з іншими митними службами та укла-
дення угод про взаємну допомогу з метою вдосконалення митного контролю.
Стандарт 7.2. При впровадженні комп’ютерних систем митна служба застосовує відповідні між-
народні стандарти.
Стандарт 7.3. При впровадженні інформаційних технологій проводяться, наскільки це макси-
мально можливо, консультації за участі усіх безпосередньо заінтересованих сто-
рін.
Стандарт 7.4. Нові чи змінені норми національного законодавства повинні передбачати: 
- електронні способи обміну інформацією як альтернативу вимозі представлення 
письмових документів; 
- поєднання електронних та документарних методів посвідчення дійсності та іден-
тичності; 
- право митної служби залишати в себе інформацію для використання у митних 
цілях та, у разі потреби, обмінюватися такою інформацією з іншими митними 
службами та з усіма іншими користувачами, якщо це допускається законом, за 
допомогою електронних способів обміну інформацією.
Джерело: [8]
Митні служби працюють в 21-му столітті в динамічному, мінливому міжнародному 
контексті, і з цієї причини роль митниці була диверсифікована від збору доходів і боротьби 
з незаконним обігом наркотиків до безпеки і сприяння світовій торгівлі та охорони 
навколишнього середовища. Щоб активно реагувати на мінливу ситуацію в світі, ВМО 
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прийняла стратегічний програмний документ «Митниця в 21 столітті» (Customs in the 
21st century ‒ C21), опублікований в 2008 році, в якому виділено 10 структурних блоків 
зон відповідальності ВМО: координоване управління кордонами, управління ризиками на 
основі розвідданих, митно-торгове партнерство, сучасні методи, підтримка технологій, 
дозвільні повноваження, професійна культура обслуговування, нарощування потенціалу, 
сумлінність і глобальна мережа митних систем. Для прискорення процесу модернізації 
митного адміністрування ВМО розробляє чотири пакети, які будуть служити в якості 
основи для реалізації програми C21: пакет економічної конкурентоспроможності (ПЕК), 
пакет доходів, пакет відповідності і виконання та пакет організаційного розвитку.
Одна область, яка займає центральне місце в програмі C21 ‒ скоординоване 
управління кордонами (Coordinated Border Management ‒ CBM), яке спрямоване на 
ефективне управління торговими і транспортними потоками без шкоди національній або 
регіональної безпеки. Зокрема, скоординоване управління кордонами має на увазі більше 
співпрацю і координацію між установами в рамках національних урядів і між державними 
органами сусідніх країн з метою сприяння нормативної узгодженості та ефективності, 
скорочення часу переміщення товарів через кордон і перетинання кордону людьми і 
більше ефективного реагування на завдання управління кордонами [4].
Зокрема, CBM описується наступним чином: поліпшення координації управління 
кордонами передбачає координацію і співпрацю між усіма відповідними органами і 
установами, які беруть участь у забезпеченні безпеки кордонів і нормативних вимог, які 
застосовуються до пасажирів, товарів і перевізників, що перетинають/переміщуються 
через кордон. 
Уряди також повинні приймати більш ефективні рішення для управління кордонами. 
Створення більш чіткої координації управління кордонами для транскордонного 
переміщення товарів вимагає:
‒ визнання митниці або відомства, відповідального за митні функції в якості провідного 
суб’єкта на національних кордонах для контролю за переміщенням товарів. Митні органи, 
як правило, найкраще підходять для розробки комплексних процедур для обробки 
вантажів в пунктах в’їзду;
‒ введення електронної концепції єдиного вікна, що дозволяє трейдеру надати всю 
необхідну інформацію і документацію один раз в уповноважений орган, який, в свою 
чергу, поширює інформацію серед усіх відповідних установ.
Нарешті, не менш важливо, що в 2015 році виповнилася 10-та річниця з моменту 
схвалення ВМО Рамкових стандартів з безпеки та спрощення світової торгівлі (SAFE), 
в структуру яких було включено додатково третю опору «Співпраця між митними 
адміністраціями та іншими державними органами».
У редакції SAFE Framework 2012 року були включені нові частини 5 і 6 щодо 
скоординованого управління кордонами. Продовжуючи свою місію в цілях сприяння 
імплементації і постійного оновлення, SAFE Framework у редакції 2015 року включає 
в себе, крім усього іншого, додавання нового Pillar 3 сприяння тіснішій співпраці між 
митними органами та іншими державними органами, забезпечення ефективного та дієвого 
реагування уряду на виклики безпеки ланцюга поставок. Документ містить комплекс 
практичних заходів щодо єдиного вікна та управління кордонами. Так, відзначено, що 
митниця наскільки це можливо, має сприяти прийняттю урядами системи єдиного вікна і 
процедур, які дозволять надавати інформацію до єдиного визначеного місця міжнародними 
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учасниками ланцюга поставок, в тому числі уповноваженими економічними операторами 
(УЕО), всіх відповідних транспортних і вантажних даних. Рамкові стандарти безпеки 
та полегшення світової торгівлі дають рекомендації про те, як митні органи можуть 
співпрацювати з іншими транскордонними регулюючими органами на національному та 
міжнародному рівні (табл. 2).
Таблиця 2
SAFE Framework of Standards (2015)
Специфікація Зміст
1 2
Технічні специфікації за «першою 
опорою»
2.1 Стандарт 1 ‒ Комплексне управ-
ління ланцюгами поставок
2.1.1. Сфера
Застосування комплексних процедур митного контролю 
вимагає наявності відповідних юридичних повноважень, 
які дозволять митним органам запитувати попередню елек-
тронну інформацію митних даних з експортера і перевізни-
ка (див додаток II) з метою оцінки ризику безпеки.
Крім того, комплексні процедури митного контролю пе-
редбачають встановлення між митними адміністраціями 
транскордонного співробітництва в справі оцінки ризиків 
та митного контролю з метою підвищення загальної безпе-
ки і прискорення процедури випуску, для чого потрібно 
відповідна правова база. Обидві ці вимоги підкріплені ро-
зробленими ВМО механізмами: «Рекомендації з розробки 
національного законодавства, що регулює збір і передачу 
митної інформації», «Типова двостороння угода» і «Між-
народна конвенція про взаємне адміністративне сприяння в 
митних питаннях» (Йоганнесбургська конвенція). В рамках 
цієї співпраці митні адміністрації повинні домовитися про 
взаємне визнання результатів контролю/огляду і програмах 
для уповноважених економічних операторів.
Технічні специфікації за «третьою 
опорою»
Співпраця в рамках уряду
2.1 Стандарт 1 ‒ взаємне співробіт-
ництво
Урядам слід заохочувати взаємне співробітництво між їх 
митною адміністрацією та іншими компетентними держав-
ними органами.
2.1.1 Взаємне співробітництво заохочується між митними 
та іншими компетентними державними органами, які ре-
гулюють рух вантажу в різних видах транспорту, включаю-
чи інтермодальні.
2.1.2. Співпраця між митними та авіаційних властей
Митна служба повинна налагодити взаємне співробітни-
цтво з авіаційними властями стосовно їх відповідних про-
грам сертифікації безпеки, наприклад, Авторизований еко-
номічний оператор (УЕО)
Митна служба повинна заохочувати органи авіаційної 
безпеки визнати митний аналіз ризиків , що може відіграва-
ти важливу роль в безпеки вантажних авіаперевезень.
2.1.3. Співпраця між митними органами і морськими орга-
нами безпеки портів
Митна служба повинна налагодити взаємне співробітни-
цтво з морськими (в тому числі внутрішні водні шляхи) 
портами і службою безпеки порту. 
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Продовження таблиці 2
1 2
Співпраця може включати в себе узгодження між програ-
мами УЕО і Коду безпеки міжнародних суден і портових 
засобів щодо таких областей, як початкова процедура оцін-
ки безпеки, обмін наявної і відповідної інформації і, де це 
можливо вирівнювання здійснення контролю за дотриман-
ням законодавства і подальшої діяльності.
2.1.4. Співпраця між митними органами і органами сухо-
путного транспорту 
Митна служба повинна налагодити взаємне співробітни-
цтво з органами наземного транспорту щодо перевезення 
наземним транспортом (в тому числі залізничним транспор-
том). Співпраця може включати в себе такі сфери, як почат-
кова процедура оцінки безпеки, обмін наявної і відповідної 
інформації і, де це можливо вирівнювання контролю дотри-
мання законодавства та подальшої діяльності.
2.1.5. Співпраця між митними органами та операторів по-
штового зв’язку
Митна служба повинна налагодити взаємне співробітни-
цтво з поштовими операторами, відповідальними за безпеку 
щодо поштового трафіку. Співпраця може включати в себе 
такі області, як процедура початкової оцінки безпеки, обміну 
наявної і відповідної інформації і, де це можливо вирівню-
вання контролю за дотриманням та подальшої діяльності.
2.2 Стандарт 2 ‒ домовленості про 
співпрацю /процедури
Урядам слід розвивати і підтримувати спільні процедури 
або процедури серед органів, які беруть участь в міжнарод-
ній торгівлі і безпеці.
2.2.1. Необхідно створити механізми для забезпечення 
міжвідомчої координації для поліпшення ефективності і 
дієвості заходів щодо забезпечення безпеки ланцюга по-
ставок і експлуатації. Ці механізми повинні забезпечувати 
вирівнювання функцій і обов’язків між відомствами для 
того, щоб забезпечити ефективну роботу, оптимальну якість 
даних, ефективне управління ризиками та запобігання ду-
блювання урядових зусиль щодо забезпечення безпеки і 
сприяння торгівлі.
2.3 Стандарт 3 ‒ узгодження програм 
безпеки
Урядам слід у разі потреби узгодити вимоги різних програм 
/ режимів безпеки, які реалізуються в цілях підвищення 
безпеки ланцюга міжнародних поставок.
2.3.1. Митна служба повинна встановити взаємне співробіт-
ництво з іншими державними органами щодо їх відповід-
них програм безпеки. В рамках цього процесу гармонізації, 
урядам слід забезпечити, щоб митні та інші органи працю-
вали спільно, щоб узгодити свої процеси оцінки і перевірки 
захищених операторів (наприклад, УЕО тощо).
2.3.2. В області безпеки вантажних авіаперевезень, влада 
повинна працювати в напрямку гармонізації їх відповідних 
програм безпеки, а саме програми УЕО. Співпраця може 
включати в себе такі області, як початкова процедура оцін-
ки, обмін наявної і відповідної інформації про заявника, 
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відповідність дотримання та подальшої діяльності після от-
римання статусу/дозволу, який було надано. (У тому числі 
обмін інформацією щодо відкликання або анулювання ста-
тусу).
2.4 Стандарт 4 ‒ гармонізація націо-
нальних заходів регулювання
Урядам слід узгоджувати заходи безпеки ланцюга поставок 
національного контролю державними органами, в тому чис-
лі управління ризиками і зниження ризиків, з тим щоб об-
межити будь-який негативний вплив цих заходів на законну 
торгівлю та міжнародний рух.
2.4.1. Митні органи повинні співпрацювати з усіма устано-
вами-партнерами з метою узгодження, щоб узгодити про-
цеси управління, заходи або стратегії з метою забезпечення 
безпеки і економічної конкурентоспроможності. Така спі-
впраця може включати спільну інспекцію (фізичну та / або 
адміністративну), скоординоване управління ризиками та 
взаємне визнання контролю.
2.5 Стандарт 5 ‒ розвиток безперерв-
ності і заходів розвитку
Митна служба повинна працювати спільно з іншими дер-
жавними органами, а також приватним сектором з метою 
визначення їх відповідних функцій і обов’язків щодо тор-
гівлі безперервно і розвиваючи заходи для того, щоб про-
довжити торгівлю в разі руйнівного інциденту.
2.5.1. Відносно торгівлі безперервності і відновлення за-
ходів, а також для того, щоб продовжити торгівлю в разі 
руйнівного інциденту, важливо, щоб механізми і плани по-
винні бути розроблені заздалегідь на основі відповідних 
функцій і обов’язків і оновлюватися в міру необхідності.
Співпраця між урядами
2.6 Стандарт 6 ‒ взаємне співробіт-
ництво
Урядам слід заохочувати взаємне співробітництво між мит-
ними адміністраціями та іншими компетентними держав-
ними органами, пов’язаних з безпекою ланцюга постачань 
через кордони або в межах Митного союзу.
2.6.1. Це взаємне співробітництво може включати обмін 
інформацією, навчання, технічну допомогу, нарощування 
потенціалу, узгодження робочих годин в залежності від об-
ставин і спільного використання обладнання.
2.7 Стандарт 7 ‒ розробка спільних 
угод або протоколів
Урядам слід розробити механізми співпраці або протоколів 
між їх установами, які працюють пліч-о-пліч на спільному 
кордоні або в межах Митного союзу.
2.7.1. Така співпраця може потребувати підписання мемо-
рандумів про взаєморозуміння, угод про митну взаємну до-
помогу або інші механізми з метою досягнення узгоджених 
функцій транскордонних управління.
2.8 Стандарт 8 ‒ узгодження програм 
безпеки
Урядам слід, де це доречно, узгоджувати вимоги різних про-
грам безпеки, які здійснюються з метою підвищення безпе-
ки міжнародної ланцюга поставок.
2.8.1. Агентства, які беруть участь в безпеці ланцюга по-
ставок повинні співпрацювати з метою зміцнення програм 
безпеки, де це необхідно. Ця взаємодія може бути досягнуто 
шляхом узгодження вимог, підвищення переваг учасників і 
зведення до мінімуму непотрібного дублювання.
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2.9 Стандарт 9 ‒ узгодження тран-
скордонних заходів контролю
Уряди повинні працювати з метою узгодження транскор-
донних заходів контролю.
2.9.1. Співпраця може включати в себе взаємне визнання за-
ходів контролю і програм відповідності, спільного викори-
стання ресурсів і методів і, приймаючи оформлення товарів 
іншою стороною, багатонаціональна співпраця.
2.10 Стандарт 10 ‒ встановлення 
взаємного співробітництва
Разом уряди повинні сприяти розвитку співпраці між 
країнами і між міжнародними організаціями, які повэязані 
з безпекою ланцюга постачань.
2.10.1. Уряди, що працюють через ВМО повинні взає-
модіяти з усіма партнерськими міжнародними органами, 
які беруть участь в міжнародній торгівлі і безпеці ланцюга 
поставок для розробки, підтримки і зміцнення узгоджених 
міжнародних стандартів.
2.11 Стандарт 11 ‒ розробка ме-
ханізмів співпраці або протоколів
ВМО від імені своїх членів слід розробити і підтримувати 
механізми співпраці з цими міжнародними урядовими орга-
нами, які повэязані з безпекою ланцюга постачань.
2.11.1. Ці спільні зусилля будуть доповнювати роботу членів 
для вирішення таких питань, як національне і багатонаціо-
нальне співробітництво та координація та прийняття / гар-
монізацію міжнародних стандартів.
Джерело: [6]
7 грудня 2013 року було завершено переговори щодо Угоди СОТ про спрощення 
процедур торгівлі (УСПТ ‒ The WTO Agreement on Trade Facilitation) в складі так званого 
«Балійського пакету». Вже 14 серпня 2014 року Україною здійснено нотифікацію окремих 
заходів УСПТ (по категорії А), а з 27 листопада цього ж року дана угода була відкрита 
для прийняття членами СОТ. У листопаді 2015 року Україна ратифікувала УСПТ – Закон 
України «Про ратифікацію Протоколу про внесення змін до Марракеської угоди про 
заснування Світової організації торгівлі» (від 04.11.15 № 745-VIII). 
Ця угода зобов’язує країни-члени СОТ вжити CBM всередині країни і за кордоном, 
щоб полегшити торгівлю. Її заявленими цілями є:
Для прискорення митних процедур;
Для того, щоб зробити торгівлю простішою, швидшою і дешевшою;
Для того, щоб забезпечити прозорість, ефективність;
Для зменшення бюрократії та корупції;
Для того, щоб збільшити технологічні досягнення.
На додаток до торгівлі орієнтованих положень, Угода щодо спрощення процедур 
торгівлі також включає в себе положення про надання допомоги країнам, що розвиваються 
і найменш розвиненим країнам оновити свою інфраструктуру, навчати співробітників 
митниці, або для будь-якого інші витрати, пов’язані з реалізацією цієї угоди.
Угода вводить стандарти для митного контролю і прикордонних формальностей. 
Зокрема в контексті скоординованого управління кордонами важливими є наступні 
статті 8, 10 (табл. 3).
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The WTO Agreement on Trade Facilitation
Стаття Зміст
1 2
Стаття 8: Співробітництво між орга-
нами контролю на кордоні
1. Кожен член забезпечує, щоб його органи та установи, 
відповідальні за здійснення контролю на кордоні та проце-
дури, які стосуються імпорту, експорту і транзиту товарів, 
співробітничали між собою та координували свою діяль-
ність з метою спрощення торгівлі.
2. Кожен член, наскільки це можливо, співробітничає на 
взаємоузгоджених умовах з іншими членами, з якими він 
має спільний кордон, з метою координації процедур у міс-
цях перетину кордону для сприяння транскордонній тор-
гівлі. Таке співробітництво і координація можуть включати:
(a) узгодження робочих днів і годин;
(b) узгодження процедур і формальностей;
(c) створення і використання спільних об’єктів;
(d)спільний контроль;
(e)запровадження контролю на кордоні за принципом «од-
нієї зупинки».
Стаття 10: Формальності, пов’язані 
з імпортуванням, експортуванням і 
транзитом
4. Єдине вікно
4.1 Члени докладають зусиль для створення або підтрим-
ки єдиного вікна, що надає торговцям можливість пода-
вати задіяним органам або відомствам документацію та/
або дані, необхідні для імпортування, експортування або 
транзиту товарів, через єдиний пункт пропуску. Після про-
ведення задіяними органами або відомствами перевірки 
документації та/або даних, результати повідомляються за-
явникам через єдине вікно у встановлений строк.
4.2 У випадках, коли необхідна документація та/або дані 
вже були отримані через єдине вікно, задіяні органи або 
відомства не можуть запитувати ту ж саму документацію 
та/або дані, за винятком невідкладних обставин та інших 
обмежених винятків, які підлягають оприлюдненню.
4.3 Члени повідомляють Комітет про деталі роботи єдиного 
вікна.
4.4 Наскільки це можливо, члени використовують інформа-
ційні технології для підтримки роботи єдиного вікна.
7. Єдині процедури на кордоні та 
уніфіковані вимоги до документації
7.1 Кожен член, з урахуванням положень пункту 7.2, за-
стосовує єдині митні процедури та уніфіковані вимоги до 
документації для випуску та митного очищення товарів на 
всій своїй території.
7.2 Ніщо в цій статті не перешкоджає члену:
(a) диференціювати свої процедури та вимоги до докумен-
тації на основі характеру і виду товарів або типу їх транс-
портування;
(b) диференціювати свої процедури та вимоги до докумен-
тації для товарів на основі управління ризиками;
(c) диференціювати свої процедури та вимоги до докумен-
тації з метою надання повного або часткового звільнення 
від увізних мит або податків;
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(d) застосовувати електронне подання або обробку доку-
ментів; чи
(e) диференціювати свої процедури та вимоги до доку-
ментації у спосіб, який відповідає Угоді про застосування 
санітарних і фітосанітарних заходів.
Джерело: [9]
Концепція CBM продовжує розвиватися в інших документах ВМО [11]: 
Посібник з Інтегрованого управління кордонами містить рекомендації щодо практичних 
рішень стосовно покращення діяльності в цій сфері;
Посібник з «Єдиного вікна», у якому містяться рекомендації для митних адміністрацій 
стосовно політики, правових та технічних елементів побудови таких систем;
Модель даних ВМО у версії 3.0 охоплює вимоги до даних для «Єдиного вікна» не 
лише для митних адміністрацій, але й для інших державних органів та є рішенням для 
оптимізації електронного обміну даними, забезпечуючи глобальний стандарт для вимог 
щодо транскордонних даних, необхідних для митного оформлення і випуску товарів; 
в результаті чого економія на витратах і часу для урядів і торгівлі. Задля полегшення 
транскордонних торговельних потоків ВМО здійснює зусилля, в рамках моделі даних 
ВМО, у співпраці з міжнародними організаціями, такими як секретаріат Конвенції про 
міжнародну торгівлю зникаючими видами дикої фауни і флори (СІТЕС); Компендіум зі 
скоординованого управління кордонами містить докладну технічну інформацію про СВМ, 
на основі практик і досвіду країн-членів ВМО;
Керівництво ВМО для вимірювання часу, необхідного для випуску товарів (TPS ‒ 
Дослідження часу випуску товарів) відповідає вимогам прикордонного співробітництва 
та міжвідомчої координації, і, таким чином, допомагає країнам зрозуміти і впоратися з 
проблемами управління кордонами.
ВМО [10] розробила інструменти і моделі, які забезпечують ефективні механізми для 
конкретної реалізації скоординованого управління кордонами через 3 важливі сфери:
Координація процедур і формальностей;
Координація виконання і контролю;
Координація в розробках в області інформаційних технологій.
Висновки з проведеного дослідження. В цілому можна стверджувати, що підхід щодо 
скоординованого управління кордонами складається з двох різних областей. Перша ‒ 
це внутрішня система управління кордонами, яка передбачає проведення внутрішньої 
координації дій відомств однієї країни або митного союзу, або дій, що здійснюються між 
ними, в той час як друга область передбачає міжнародну систему управління кордонами 
при співробітництві між сусідніми країнами і торговими партнерами. Як на внутрішньому, 
так і на міжнародному рівнях співробітництво здійснюється на місцевому, регіональному 
та центральному рівні. Основою CBM є комунікації.
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L. R. Prus. Theoretical basis of coordinated border management
The aim of the study is to study the key domains of coordinated border management, which 
is used in the customs administrations of developed countries and recommended by WCO. 
The methodological basis of the study was a collection of both general scientific, and special-
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scientific methods and methods of scientific knowledge. The basis of the methodological design 
of the article is a systematic analysis that defined the directions and strategy for the study of 
the concept of coordinated border management. The concept of integrated border management 
involves coordinating the activities of competent state bodies to ensure the security and 
openness of the state border; protection of the state border, passing through the state border 
of persons, vehicles and goods in accordance with the established procedure, conducting 
information activities, carrying out risk analysis and carrying out preventive measures; carrying 
out by the subjects of integrated border management activities for the prevention, detection, 
disclosure (investigation) of transborder crimes; provision of international, border, customs and 
interagency cooperation. The main problems addressed by the Integrated Border Management 
Concept are the inadequate coordination of the activities of the integrated border management 
actors and the need to develop standards and new approaches to integrated border management. 
The scientific novelty of the research results is that customs aspects of the concept of coordinated 
border management have been explored for the first time. The practical significance of the results 
obtained is that the provisions, generalizations, conclusions and proposals made in the article 
are general theoretical and applied for the customs science and practice in the field of state 
customs business.
Key words: integrated border management, single window, standard, border security, 
customs administration.
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